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ОСХОС осуществляется скрининг регуляторов роста биогенного и синтетического происхождения, биопрепа-
ратов, макро- и микроудобрений по их влиянию на сорта узколистного люпина различного морфотипа. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что многие из испытанных препаратов способствовали по-
вышению продуктивности, влияли на биохимический состав и морфологические признаки растений при разных 
сроках их использования: в предпосевной подготовке семян, при обработке вегетирующих растений или при 
сочетании данных приемов. В тоже время эффективность большинства препаратов в значительной мере варьи-
ровала в зависимости от складывающихся погодных условий вегетационного периода, сортовой реакции люпи-
на. 
На узколистном люпине, в отличие от желтого, препараты ретардантного действия (кампозан, тур) оказыва-
ли, как правило, отрицательное влияние не только на линейный рост, но и на семенную продуктивность. Толь-
ко использование тура в фазу бутонизации (2 л/га) способствовало некоторому повышению числа семян на од-
ном растении и обеспечило прибавку урожая в 1,1 ц/га. 
Значительное стимулирование ростовых и продукционных процессов в отдельные годы (до 15 - 20%) отме-
чено при использовании ряда регуляторов роста биогенного происхождения: силк, гидрогумат, мальтамин, им-
муноцитофит и других. Однако в силу нестабильности эффекта по годам и сортам, возможность их использова-
ния на практике пока маловероятна и требуется дальнейшее изучение. 
Наиболее стабильное положительное действие на урожай зерна люпина оказывают препараты эпин (разра-
ботчик - ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»), агростимулин, эмистим (разработчик - Ин-
ститут биооорганической химии и нефтехимии НАН Украины). 
Применение эпина обеспечивает прибавку урожая зерна 1,0-3,9 ц/га в зависимости от сорта и варианта. При 
этом срок обработки не оказывал определяющего влияния на урожайность. Следовательно, имеется возмож-
ность сочетать использование данного препарата с другими мероприятиями: внесением избирательных герби-
цидов (в фазу 2-3 листьев), борьбой с вредителями и болезнями (в фазу начала бутонизации), применением не-
корневых подкормок (в период цветения). 
При этом при более ранних сроках обработки лучшие результаты получены при внесении эпина в дозе 100 
мл/га (25 мг/га д.в. эпибрассинолида), при опрыскивании в фазу цветения - 60 мл/га. Универсальной нормой, 
пригодной в разные фазы, следует признать 80 мл/га. 
Действие препаратов эмистим и агростимулин отличалось сортоспецифичностью: они были более эффек-
тивны на сорте Хвалько, характеризующемся мощным развитием надземной массы, хорошим ветвлением, про-
должительным вегетационным периодом. Прибавка урожая в среднем за 2001 - 2004 годы составила 1,9 - 3,0 
ц/га в зависимости от срока обработки. Применение указанных регуляторов роста на ультраскороспелом невет-
вящемся сорте Першацвет оправдано (прибавка 2,0 - 2,5 ц/га) лишь в начальные периоды вегетации, т.е. для 
обработки семян или некорневого внесения в фазу 2 - 4 настоящих листьев. 
Характерной особенностью действия всех указанных биостимуляторов являлось увеличение доли урожая, 
сформированного на боковых побегах, особенно при более поздних сроках обработки. Стимулирующее дейст-
вие на центральную кисть выражалось в повышении числа семян при обработке посевов до бутонизации и зна-
чительном увеличении массы 1000 зерен при опрыскивании в фазу цветения. Установлены тенденции повыше-
ния под влиянием регуляторов роста содержания белка в зерне, сформировавшемся на боковых побегах. 
Сочетание допосевного применения регуляторов роста с инокуляцией семян бактериями-симбионтами 
(Rhizobium lupini) в отдельные годы дает синергический, но чаще аддитивный эффект. Так, в 2008 году (при 
урожае на контроле 33,5 ц/га) прибавка урожая от инокуляции составила 3,3 ц/га, а от обработки семян в вари-
антах «биолан + Rhizobium» — 3,0 ц/га (компенсаторный эффект), «эпин + Rhizobium» — 4,6 ц/га (аддитивный 
эффект), «альбит + Rhizobium» — 7,9 ц/га (синергизм). 
Таким образом, учитывая невысокую стоимость современных регуляторов роста, гомеопатические нормы 
их расхода, экологическую безвредность и при этом достоверный агрономический и экономический эффект, 
считаем целесообразным включение лучших препаратов в технологию возделывания узколистного люпина. 
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Озимые зерновые культуры являются важнейшими продовольственными, кормовыми и техническими куль-
турами АПК Республики Беларусь. Площадь посева озимых зерновых культур (озимая пшеница, озимое трити-
кале, озимая рожь) в структуре посевных площадей в 2007 г. составила 22% (1230,7 тыс. га при общей площади 
посева 5592,1 тыс. га). 
Озимая пшеница относится к наиболее ценным продовольственным культурам. Свыше половины населения 
мира питается продуктами, полученными из пшеницы. В зерне пшеницы много белка и других ценных пита-
тельных веществ, необходимых для нормального развития человеческого организма. Помимо хлебопечения, 
пшеница широко используется для производства макарон и кондитерских изделий. Хлеб из пшеницы отличает-




гих зерновых культур. В 100 г пшеничного хлеба содержится 245-255 калорий, а в 100 г макарон и манной кру-
пы - 355-358 калорий. Из зерна вырабатывается также спирт и декстрин. 
Отходы мукомольного производства (отруби, мучная пыль), а также солома и полова идут на корм живот-
ным (1 кг зерна в среднем содержит 1,20 к.ед, 1 кг соломы - 0,21 к.ед, 1 кг мякины - 0,40 к.ед., 1 кг отрубей -
0,75 к.ед.). 
Озимое тритикале является универсальной зерновой культурой, используемой как на продовольственные, 
так и кормовые цели. Зерно тритикале может с успехом применяться в хлебопекарной, кондитерской, пивова-
ренной, спиртоводочной и комбикормовой промышленности. Тритикале отличается большими потенциальны-
ми возможностями увеличения урожайности, повышенным содержанием белка и незаменимых аминокислот. В 
тритикале удачно сочетаются высокая экологическая пластичность ржи с урожайностью и качеством пшеницы. 
Хлебопекарные достоинства тритикале несколько ниже, чем пшеницы. Наилучший по качеству хлеб получает-
ся из смеси муки пшеничной (70-80%) и тритикале (20-30%). При переработке зерна тритикале в муку 95% 
обойную и 87% обдирную хлеб по качеству не уступает ржаному. Определенную кормовую ценность имеют 
солома и мякина тритикале. 
Озимая рожь является традиционной зерновой культурой в Республике Беларусь. Ценность озимой ржи за-
ключается в ее высокой продуктивности, полноценных продовольственных и кормовых качествах зерна. Ржа-
ной хлеб отличается высокой калорийностью, богат витаминами, незаменимыми аминокислотами, обладает 
специфическим вкусом и ароматом. Питательность хлебных продуктов из зерна ржи обусловливается его пол-
ноценным химическим составом. Зерно ржи содержит белки, углеводы (крахмал, сахарозу, декстрины, лентоза-
ны), витамины (В ь В2, РР, В3, В6, С), жиры, клетчатку. Белки зерна озимой ржи отличаются высоким содержа-
нием аминокислот, важнейшими из которых являются лизин и триптофан. По переваримости и усвояемости 
ржаной хлеб несколько уступает пшеничному, однако превосходит его по биологической ценности белка. Если 
биологическую ценность молоко условно принять за 100, то биологическая ценность ржаного белка составляет 
83, а пшеничного - только 41. 
Озимая рожь имеет также большое кормовое значение. Как концентри-рованный корм широко используют-
ся отруби, а также шрот из цельносмолотого зерна. Озимая рожь также широко используется в виде зеленой 
массы и для приготовления сенажа. Весной рожь отрастает раньше других культур и дает самый ранний зеле-
ный корм. Определенную кормовую ценность имеют ржаная солома и мякина (1 кг зерна содержит 1,18 к.ед., 1 
кг соломы - 0,22 к.ед., 1 кг мякины - 0,28 к.ед., 1 кг отрубей - 0,76 к.ед.). 
Качество озимых зерновых культур определяется видовыми и сортовыми особенностями, погодными усло-
виями, агротехникой. Удобрения являются наиболее эффективным фактором воздействия на основные качест-
венные показатели зерна и соломы озимых зерновых культур [1-3]. 
Исследования по изучению эффективности применения минеральных и органических удобрений при возде-
лывании озимых зерновых культур (озимая пшеница Кубус, озимое тритикале Вольтарио, озимая рожь Зарни-
ца) проводили в полевом опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве опытного поля Марьиногор-
ского аграрного колледжа в Пуховичском районе Минской области. 
Содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы в зависимости от исследуемого варианта составило 10,3-
17,1%, в зерне озимого тритикале - 8,9-14,6%, в зерне озимой ржи - 7,7-13,2%. Содержание общего азота зерне 
озимой пшеницы составило 1,64-2,74%, в зерне озимого тритикале - 1,43-2,34%, в зерне озимой ржи - 1,23-
2,11%, фосфора - соответственно 0,47-0,65, 0,71-0,92 и 0,75-0,85%, калия - 0,24-0,45, 0,32-0,78 и 0,37-0,57%. 
Внесение минеральных (Ы60+1„Р60К|2о) и органических (20, 30, 40, 50, 60 т/га соломистого навоза КРС) удоб-
рений способствовало увеличение содержания сырого белка и основных элементов питания в зерне и соломе 
озимых зерновых культур. 
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